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STELLINGEN  
 
behorende bij het proefschrift  
Clinical and immunological aspects of pretransplant blood transfusions 
 
1. Ondanks meer dan 30 jaar onderzoek is het immunologisch 
mechanisme achter het bloedtransfusie effect  nog steeds niet 
bekend. (dit proefschrift) 
2. Ook nier-pancreas transplantatie patiënten hebben baat bij een 
pretransplantatie bloedtransfusie, al geldt dit niet op individueel 
niveau. (dit proefschrift) 
 
3. Er bestaat geen test waarmee men op een betrouwbare manier T 
cellen met indirecte specificiteit kan identificeren. (dit proefschrift) 
 
4. Pretransplantatie bloedtransfusies activeren het immuunsysteem 
van de ontvanger, hetgeen niet betekent dat ze geen tolerantie 
kunnen induceren. (dit proefschrift) 
 
5. “So although blood transfusions may be very safe, they are not 
completely safe and they probably never will be”. 
(J.W. Adamson, N Eng J Med, 2008; 358: 1295) 
 
6. Regulatoire cellen worden te vaak gekarakteriseerd op basis van 
hun fenotype in plaat van op hun functie. 
 
7. Hoewel negatieve resultaten vaak niet gepubliceerd worden, 
kunnen ze van cruciaal belang zijn voor de wetenschap. 
  
8. De hoge incidentie van microchimerisme bij patiënten na een 
ernstig trauma suggereert dat microchimerisme eerder een 
gevolg is dan een oorzaak van tolerantie.  
 
9. Het gebruik van aspecifieke immuunsuppressiva na 
transplantatie is onvermijdelijk, maar geeft ook het belang aan 
van de ontwikkeling van tolerantie-inducerende methoden.  
 
10. “What gets us into trouble is not what we don't know. It's what 
we know for sure that just ain't so”. (M. Twain) 
 
11. Wetenschap is, net zoals mode, aan trends onderhevig.  
